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Réf. 1 A. CROSNIER , OM 28 Campagne Angola.. Note préparatoire,
- document nO 1751 du Centre ORSTOM de Pointe-Noire.
Prévue du 26 octobre au 11 novembre, la. campagne OM 28
s'est finalement déroulée du 10 au 27 novembre, ceci essentiel-
lement afin de permettre à M. BAUDIN de terminer l'~tude qu'il
avait en cours sur la sélectivité des chaluts et les variations
nycthémèrales des rendements.
Le calendrier de la campagne a été le suivant :
- 10 novembre 9h30 - 14 novembre 13h15
Trajet Pointe-Noire St.-Paul de Loanda 1 510 milles,
21 stations hydro : 694 à 714.
- 14 novembre 13h15 - 16 novembre 12h30
Escale à St. paul. Avitaillement en gas-oil et en Vivres.
Prise de contact avec le directeur de l'Office des pêches
a.ngolais
- 16 novembre 12h30 - 27 novembre 18h00
Reste de la campagne (cf. carte en fin du rapport) 1
1680 milles, 41 stations hydro :- 715-755.
M. GRENO, n'ayant pu être débarqué à St. Paul comme il
avait été préyu, a finalement participé à toute la campagne de
m@me que ~.'cROSNIER., GALLARro et REBERT.
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Le trajet prévu initialement a été assez fortement
modifié en cours de campagne afin d'assurer une répartition
plus régulière des stations dans l'aire prospectée. C'est
ainsi qu'en définitive il a été parcouru 2200 milles et exé-
cuté 62 stations hydrologiques complètes; 1029 échantillons
de salinité et 275 d'oxygène ont été prélevés; 69 BT ont été
faits ainsi que 39 pêches de phytoplancton.
Les prélèvements de phosphates prévus n'ont malheureuse-
ment pu être effectués, l'installation du congélateur n'étant pas
terminée lors de l'appareillage de l'I!Ombango".
PREMIER COMPTE-RENDU DES RESULTATS OBTENUS
Hydrologie
Les résultats concernant les valeurs de températures, sali-
nités, oxygènes dissous et leurs profondeurs sont publiés en an-
nexe l, les bathythermogrammes en annexe II.
Un premier examen de ces données brutes ne permet de
décrire que sommairement les conditions hydrologiques avant une
étude plus approfondie.
Les données voisines des radiales de Pointe-Noire effectuées
lors des trajets aller et retour permettent de considérer cette
campagne comme synoptique. Elle s'est déroulée en situation de
petite saison froide pour Pointe-Noire.~
Les températures de surface se maintiennent autour de 24° et
25° pendant la majeure partie de la campagne; une zone d'eau plus
chaude supérieure à 25°, s'étalant au nord de 12 0 Sud suivant un
axe SE-NW~ sépare deux zones d'eau plus froide, l'une côtière,
.../ ...
~ cf Y. GALLARDO et J.F. REBERT - Observations océanographiques
dans la région de Pointe-Noire en 1965.
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l'autre au large. Au Sud de Benguela l'apparition des isothermes
23° et 22°, vers 13° Sud à la côte et au large, vere 14° Sud au
centre, délimite le front des eaux froides.
Les eaux du Congo sont la cause des faibles salinités
enregistrées jusqu'à des stations éloignées de 180 milles de
l'embouchure du Congo: signalons au passage que le fleuve
était en période de crue à cette époque de l'année. Remarquons
encore que si les eaux débitées d'abord au large et au nord
étaient marrons, celles qu'on retrouvait déviées vers le Sud
étaient bleues et de salinité moins faible indiquant par là
qu'elles étaient depuis plus longtemps au contact d'eaux plus
salées et dans des conditions de mélange plus favorables.
A l'Ouest du méridien 12° Est et du Nord au Sud les
salinités augmentent rapidement de 35 à 36 ~oo jusqu'à 9° Sud,
puis plus lentement jusqu'à une zone à maximum de salinité
supérieur à 36.15 ~oo s'allongeant sur le méridien 11° Est entre
11° et 13°30'Sud et s'approchant jusqu'à 60 milles de la côte
dans sa partie méridionale. D'une façon générale les salinités
décroissent vers le large et en direction de la côte de part et
d'autre d'une zone plus salée limitée par les méridiens 11°E et
12°E.
Les teneurs en oxygène dissous sont voisines de 5,0 ml/l
en surface; il y a toujours sursaturation mais elle est plus
élevée au large de l'Angola (7 à 12%) que dans la région de
Pointe-Noire (2 à 6%).
(2) Distribution verticale des températures, salinités
et teneurs en oxygène dissous
Les Bathythermogrammes indiquent généralement la présence
de deux ther~oclines, la première au voisinage de la surface et à
fort gradient, la seconde vers 250 m et à faible gradient. Sur les
fonds de 100 m et 50 m, par suite de mouvements horizontaux et ver-
tioaux, la première thermocline se décompose en "gradins". Devant
Saint-Paul de Loanda les B.T. ont la même allure que devant Pointe-
Noire, mais plus au sud les premières thermoclines, sur les fonds
... / ...
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de 100 m d'abord, puis aussi sur les fonds de 50 m, se reforment
entre 10 ID et 30 m. La seconde thermocline semble plus nette dans
la région de Pointe-Noire ~u'au large de l'Angola où elle s'estompe,
narfois compl~tement. Sous la seconde therrnocline les eaux se réchauf-
fent vers le large dans la partie nord du Bassin~ la situation se mo-
difie jusqu'à s'inverser en direction du Sud.
Au Sud de 9° Sud le maximum de salinité occupe en surface
une tranche d'eau d'épaisseur supérieure à 10 m; au nord de cette
limite il e 'enfonce jusqu'à une profondeur de 20 - 30 ID au large et
de 50 m près de la côte. Le minimum de salinité se situe autour
de 800 m.
Les teneurs en oxygène passent par deux minimums l'un situé
vers 75 ID, l'autre vera 400 m; le maximum occupe la couche superfi-
cielle sauf sur la radiale des stations 721 à 728, au Sud du Cap
St. BRAS, où une sursaturation très importante accompagne les pre-
miers mètres de la thermocline.
Tho n s
Il avait été prévu ~ue~ sans modifier sa route ni son pro-
gramme d'hydrologie, l' "Ombango Il signalerait aux thoniers pêchant
dans la région de Pointe-Noire les bancs de thons rencontrés au sud
du Congo.
Nous n'avons en fait été d'aucune utilité pour les pêcheurs
car nous n'avons> en tout et pour tout, croisé que 3 concentrations
de thonidés(1):
- l'une de thons jaunes, le 14/11, par 10°19'8 - 12°50'E,
- l'autre 9 également de thons jaunes, le 25/11, par
10°23'3 - 12°41 'E.
- la troisième de pélamides, le 26/11, par 7°34'S - 12°05 tE•
.../ ...
(1) Nous ne mentionnons pas les bancs dtEuthynnus qui ne présentent pas
d'intérêt commercial.
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Enquête de M. GRENO sur la pêche en Angola
Des difficultés inattendues ayant emp~ché le d~barquê'9nt
de M. GHENO, cette enqu~te n'a pu être faite. Elle l'a été en
décembre, M. GRENO étant alors retourné en Angola au moyen d'un
cargo. Un rapport particulier est actuellement à la frappe.
Code employé pour les stations hydrolo8iques
(1) Mesure non effectuée
(2) Echantillon perdu ou cassé
(3) Bouteille à renversement non fermée
(4) Valeur aberrante rejetée
(5) Valeur paraissant singulière, maintenue après examen
des conditions de mesure et contrôle des analyses et
des calculs.
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! Station 694
! ' 10 novembre 1965 - 12h25 à 12h48 TU
04°51 's - 11 °42 'E
Vent . 2 - Mer ~ 2 - Neb. 8.
Profondeur . 54 ID.
Transparence Secchi 6,5 fi
0 22.57 34.94 24.03 ! 4.90
5 21.89 35.00 24.27 ! 4.82!
10 20.60 35.41 24.93 ! 4.73
15 19.64 35.41 25.19 ! 4.06!
20 19.56 35.41 25.21 ! 3.98
30 18.57 35.49 25.52 ! 3.08!
50 16.51 35.58 26.09 ! 1. 59
Station 695
10 novembre 1965 - 14h15 à 14h53 TU
04°56'S - 11°33'E
Vent : 2 - Mer ~ 2 - Neb. 8
Profondeur : 106 m
Transparence Secchi: 6,5
o
10
20
30
50
12
99
100
23.18
21.09
19.91
18.66
17.70
16.00
15.34
(15.32)
32.88
35.39
35.38
35.48
35.65
35.59
35.56
05.56)
22.30
24.79
25.09
25.49
25.86
26.22
26.35
(26.35)
5.13
4.82
4.13
3.70
2.48
1. 70
1.84
(1.84)
....
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Station 696
10 novembre 1965 - 16h30 à 17h41 TU
05°04'8 - 11°20'E
Vent . 19-2 - Ner . 19-2 - Neb. 6
Profond.eur : y 500 ID
Transparence Secchi : 5 ID
0 23.72 30.67 20.47 5.16
10 22.17 34.99 24.01 5.43
20 20.06 35.41 25.07 4.44
30 19.57 35.54 25.31 4.13
50 18.00 35.63 25.77 3.01
74 15.98 35.62 26.24 2.08
12. (15.97) (35.62) (26.25) (2.08 )
98 15.56 35.60 26.32 2.58
100 (15.52) 05.60 ) (26.33) (2.58)
136 14.91 (2) 2.35
.1..5Q (14.73) (35.50 ) (26.41) (2.30 )
181 14.32 35.44 26.47 2.18
.. 200 (14.03) (35.41) (26.51 ) (2.10)
225 13.47 35.34 26.51 1.99
250 (12.04) (35.20 ) (26.73) (1.71)
269 11 .20 35.09 26.82 1.55
300 (10.20) (34.96 ) (26.91) (1 .42)
313 9.85 34.93 26.94 1.31
358 9.18 34.86 26.99 1.22
400 ( 8.86) (34.80 ) (27.01 ) (1.11)
453 8.34 34.71 27.02 1.80
.../ ...
"Imm. T
- 8 -
s
Station 697
10 novembre 1965 - 20h06 à 21h52 TU
05°10'8 - 11°05'E
Vent : 17-3 - Mer : 19-2 - Neb. 8-5
Pro fondeur : .> 1500 m
0 23.92 29.41 19.76 5.15
10 23.93 34.36 23.19 5018
20 20.26 35.40 25.01 5.00
30 18.86 35.55 25.49 3.60
Ir 40 17.17 35.14 25.91 2041
2Q 16.85 35.70 26.10 2.36
12. 15.85 35.62 26.21 1.89
91 15.46 35.58 26.33 2.25
100 (15.42) 05.58 ) (26.34) (2.32)
146 14.91 35.51 26.40 2.45
.12Q (14.86 ) (35.50 ) (26.40) (2.43)
195 14.18 35.42 26.49 2.03
200 (14.08 ) (35.40 ) (26.51) (1.97)
244 12.53 35.24 26.69 1. 31
250 (12.10) 05.20 ) (26.12) (1. 35)
293 10.45 35.00 26.89 1.45
300 (10.28 ) (34.98 ) (26.90 ) (1.44 )
342 9.41 34.88 26.91 1.17
391 8.59 34.78 21.03 1.33
400 ( 8.44) (34.76) (27.04) (1. 39)
472 7.35 34.67 21.13 1.11
~ ( 7003) (34.60 ) (27.14 ) (1.82)56 6.27 34.58 21.20 1.84
600 ( 5.92) (35.56) (21.23) (1.98 )
665 5.34 34.53 21.28 2.16
763 4.86 34.52 21.33 3.25
800 ( 4.12) (34.52) (21.34 ) 0.32 )
960 4.48 34.56 21.40 3.58
.,
... / ...
Station 698
Le 11 novembre 1965 de 01h55 à 03h15 TU
Latitude: 5°24'8 - Longitude s 10 0 38'E
Profondeur : (1)
Vent : 19-2 Mer : 19-2 Nébulosité s 4
Transparence Secchi: (1) Echelle Forel s
t s 25° 1 th : 23°0 H.: 83 %sec um.
Plaque BT nO 1428
.. IMM.
o
10
20
30
50
75
100
149
194
243
292
341
390
488
586
T
24.42
22.62
18.54
17.49
16.86
16.07
15.61
14.69
13.88
11. 91
10.27
9.54
8.86
7.41
5.99
- 9 -
S
30.16
35.32
35.67
35.74
35.73
35,65
35.60
35.49
35.39
35.15
34.97
34.89
34.82
34.67
34.57
dt
19.88
24.30
25.66
25.97
26.12
26.24
26.31
26.43
26.53
26.73
26.90
26.96
27.01
27.12
27.23
(1 )
r
!
!
!
!
!
!
!
!
Station 699
Le 11 novembre 1965 de 07h15 à 08h58 TU
Latitude: 5°36'S - Longitude: 10 0 12'E
Profondeur : (1)
Vent s 19-3 Mer : 18-3 Nébulosité: 8-7
Transparence Secchi : 6 Echelle Forel : 8
t 25 °0 t : 23°0 H.: 85 %sec hum.
Plaque BT nO 1429
o
10
20
30
40
50
75
100
125
149
199
249
299
349
398
498
24.64
23.65
18.45
17.44
17.08
16.75
16.24
15.73
15.33
14.88
13.78
12.04
10. <-1 4
9.36
8.67
7.28
28.89
33.85
35.82 !
35.75 !
35.72 !
35.71 !
35,67 !
35.62 !
35.57 !
35.52 !
35.37 !
35. 17 !
35.00
34.86
34.79
34.67
18.87
22.88
25.80
26.00
26.06
26.13
26.21
26.30
26.35
26.40
26.54
26.73
26.89
26.96
21.02
21.14
5.05
4.62
3.10
2.48
2.68
2.75
••• / •• 0
... 10 -
IMM. T S 02
598 6.03 34.56 27.21
697 5.14 34.51 27.29
797 4.67 34.50 27.33
897 4.41 34.55 27.39
996 4.27 34.61 27.47
Station 700
Le 11 novembre 1965 de 12h55 à 14h17 TU
Latitude: 5°50'S - Longitude: 9°42'E
Profondeur : (1)
Vent: 21-2 Mer: 20-3 Nébulosité: 8
Transparence Secchi: 8,5 Echelle Forel 7
t sec 26°0 thum. : 23°5 H. : 81 %
Plaque BT nO 1430
o
10
20
30
50
75
100
149
197
246
295
345
394
492
591
24.59
22.86
17.96
17.37
16.69
16.22
15.79
15.03
13.94
12.30
10.85
9.49
8.60
7.17
6.05
31.62
34.82
.~5.81
35.78
35.72
35.67
35.62
35.54
35.40
35.20
35.03
34.88
34.79
34.66
34.57
20.93
23.85
25.92
26.03
26.16
26.22
26.29
26.39
26<52
26.70
26.84 t
26.94 !
27.04
27.14
27.22
Station 701
Le 11 novembre 1965 de 18h17 à 20h02 TU
Latitude: 6°05'8 - Longitude: 9°15'E
Pro fondeur : (1)
Vent : 18-3 Mer : 18-3 Nébulosité: 8
Transparence Secchi: (1) Echelle Forel : (1)
t 25°0 t : 23°0 H.: 84 %
sec hum.
Plaque BT nO 1431
o
5
10
15
20
25
30
24.88
24.90
24.85
21.31
18.52
17.80
17.45
34.07
34.07
34.08
35.81
35.83
35.78
35.76
22.70
22.69
22.70
25.04
25.79
25.93
26.00
5.10
4.99
5.02
4.78
3.45
2.94
2.75
- 11 -
...
IMM. T S <n O2
"
35 17.16 35.72 26.04 2.71
40 16.83 35.70 26.10 2.66
45 16.71 35.72 26.15 2,65
50 16.52 35.68 26.16 2.54
75 15.73 35,60 26.28 2.29
100 15.23 35.58 26.38 2.33
150 14.65 35.49 26.44 2.10
199 13.45 35.34 26.58
249 12.21 35.19 26.71
299 10.67 35.00 26.85
349 9.56 34.89 26.96
398 8.59 34.78 27.03
498 7.14 34.65 27.14
597 6.25 34.58 27.21
Station 702
Le 12 novembre 1965 de 00h02 à 02h00 TU
Latitude: 6°19'3 - Longitude: 8°48'E
Profondeur : (1)
Vent : 19-2 Mer : 19-2 Nébulosité: 8
Transparence Secchi : (1) Echelle Farel : (1)
t 25°7 t : 22°4 H. : 75 %sec hum •.
Plaque BT nO 1432
0 25.00 34.71 23.14 5.03
10 24.83 34.81 23.27 5.03
20 19.88 35.77 25.40 4.04
30 17 .09 35.65 26.00 3.21
40 16.49 35.65 26.15 2.87
50 16.31 35.65 ! 26.19 2.75
75 15.71 35.60 ! 26.29 2.70
100 15.42 35.58 ! 26.33 2.78
125 15.07 35.54 ! 26.38 2.69
150 14.76 35.50 ! 26.42 2.41
200 13.68 (4 ) ! 1.85
250 12.44 35.21 . ! 26.68 1.41
299 11.05 35.05 26.81 1.24 !
348 9.87 34,92 26.93 1,07 !
394 9.06 34.84 26.99 0,92 !
493 7.55 34.69 27.11 1.42 ! .
592 6.36 34.59 27.19 !
691 5.44 34.54 27.28 !
790 4.85 34.51 27.32 !
889 4.47 34.53 27.38 !
989 4.26 34.60 27.45
..•/ .0 .
- 12 -
... / ...
1
!
!
!
!
!
1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
4.96
5.02
5.02
4.90
3.81
2.93
2.75
2.32
2.11
1.97
(4)
3.06
2.55
1.90
22.31
24.10
25.75
26.02
26.16
26.29
26.36
26.44
26.71
26.85
26.94
27.01
27.11
27.21
22.45
22.48
22.56
25.02
25.70
26.03
26.06
26.11
26.15
26.18
26.20
26.30
26.35
26.54
26.65
33.94
33.94
33,99
35.81
35.74
35.69
35.69
35.66
35.67
35.67
35.67
35.62
35.58
(4 )
35.39
35.24
33.54
35.30
35.82
35.76
35.69
35.63
35.57
35.47
(4)
. 35.18
35.00
34.92
34.83
34.69
34.58
24.83
23.26
18.65
17.38
16.53
15.80
15.32
14.55
13.81
12.17
10.68
9.77
8.94
7.52
6.22
25.36
25.27
25.13
21, 39
18.59
17 .10
16.96
16.66
16.50
16.41
16.32
15.74
15.33
(4)
13.83
12.68
Station 704
Le 12 novembre 1965 de 11h07 à 12h48 TU
Latitude: 6°42'S - Longitude· 9°42'E
Profondeur : (1)
Vent : 22-3 Mer : 20-3 Nébulosité: 1
Transparence Secchi: 13 Echelle Forel : 1-2
t 26°0 th : 23°2 H. • 18 ~
sec ume
Plaque BT nO 1434
o
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100
150
200
250
o
10
20
30
50
75
100
150
200
250
299
349
398
498
597
1 !
! IMM. T S 02 !
!_--_--:._-----.;~----~---_.:.-._--_!
! !
! Station 703 !
! Le 12 novembre 1965 de 06h00 à 08h05 TU !
! Latitude· 6°33'S - Longitude: 9°15'E !
! Profondeur: (1) !
! Vent: 22-2 Mer: 20-2 Nébulosité : 7~5 !
! Transparence Secchi : 12 Echelle Forel : 3 !
! t 25°0 th : 22°6 H.: 81 ~ !sec ume! !! Plaque BT nO 1433 !
! !
!
!
!
!
!
!
1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
..
- 13 -
1
IMM. T S ~ ! 02
!
!
300 11.17 35.07 26.81 !
350 9.81 34.92 26.94 !
400 8.82 34.81 27.02 !
500 7.50 34.69 27.11 !
600 6.35 34.62 27.22 !
Station 705
Le 12 novembre 1965 de 16h48 à 18h06 TU
Latitude: 6°59'S - Longitude: 10 0 05'E
1 Pro fondeur : (1), Vent : 20-3 Mer . 21-3 Nébulosité l 7.
t Transparence Secchi : 13 Echelle Forel : 1
t t . 25°0 t : 23°0 H. : 84 %.
• ! sec hum.Plaque BT nO 1435
0 25.53 33.85 22.32
10 25.43 33.87 22.38
20 18.95 35.77 25.64
30 17 .63 35.76 25.96
50 16.71 35.70 26.13
75 15.90 35,64 26.27
100 15.44 35.59 26.34
150 14.65 35.49 26.44
200 13.55 35,35 26.57
250 12.77 35,25 26.64
300 10.98 35.05 26.83
350 9.49 34.89 26.97
.. 400 8.71 34.83 27.05
500 7.33 34.67 27.13
600 6.13 34,58 27.22
•
.../ ...
- 14 -
5.00
5.00
4.46
3.02
2.29
2.30
cft
22.14
22.14
25.32
25.92
26.04
26.09
26.22
26.28
26.36
26.42
26.52
26.72
26.85
26.99
27.02
27.09
27.19
27.25
27.31
27.37
27.43
S
33.57
33.57
35.78
35. 78
35.68
35.67
35.64
35.60
35.55
35.48
35.38
35.19
35.02
34.94
34.88
34.72
34.58
34.52
34.50
34.52
34.57
T
25.45
25.45
20.17
17 .83
17.04
16.76
16.11
15.76
15.24
14.66
13.86
12.16
10.78
9.59
9.11
7.92
6.36
5.54
4.87
4.47
4.30
HlM.
o
10
20
30
40
50
75
99
124
148
197
246
296
345
384
482
580
678
775
872
968
!
!
! ---:~ ::....... .:..._ _........_.:..._ J
! t
! Station 706 !
! Le 12 novembre 1965 de 22h06 à 23h37 TU !
! Latitude: 7°12'S - Longitude: 10 0 27'E !
! Profondeur ; (1) !
! Vent: 18-3 Mer: 19-7 Nébulosité s 8~ 5 !
! Transparence Secchi: (1) Echelle Forel : (1) !
! t sec 25°6 t hum.: 23°5 H.: 83 % !! !! Plaque ET nO 1436
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Station 707
Le 13 novembre 1965 de 03h35 à 04h47 TU
Latitude: 7°26 1s - Longitude: 10 0 50'E
Profondeur : (1)
Vent: 18-3 Mer: 18-3 Nébulosité: 8
Transparence Secchi: (1) Echelle Forel (1)
t : 24°7 t : 22°8 H. : 86 10sec hum.
Plaque ET nO 1437
o
10
20
30
50
75
100
149
24.62
24.65
18.81
17.45
16.51
15.92
15.54
14.58
34.78
34.78
35.69
35.70
35.66
35062
35.59
35046
23.31
23.30
25.61
25.96
26.15
26.26
26.32
26.43
... / ...
- 15 -
IMM. T S dt
°2
197 13.74 35.36 26.54
246 12.50 35.23 26.68
296 11 .22 35.07 26.80
345 9.92 34.94 26.94
394 9.15 34.85 26.99
493 7.71 34.71 27.10
592 6.05 34.58 27.24
Station 708
Le 13 novembre 1965 de 08h45 à 10h45 TU
Latitude s 7°40'S - Longitude ~ 11015'E
Profondeur : (1 )
Vent s 20-3 Mer : 20-3 Nébulosité: 8
Transparence Secchi : 15~5 Echelle Farel 0
t 24°5 t : 22°7 H. : 85 %sec hum. !Plaque BT nO 1438 !
!
0 24.62 34.93 23.42 5.04 !
5 24.58 34.93 23.43 5·05 !
10 23.03 35.47 24.29 5.31 !
15 19.76 35.82 25.47 4.97 !
20 18.67 35.74 25.68 3.25 !
25 17.64 35.71 25.92 2.93 !
30 17.29 35.74 26.02 2.30
35 17.34 35.75 26.01 2.35
40 17 .02 35.74 26.09 2.06
45 16.72 35.71 26.14 1.86
50 16.63 35.71 26.16 1.86
75 16.06 35.66 26.26 1.98
100 15.46 35.59 26.33 2.06
150 14.64 35.49 26.44 1.88
197 13.85 35.39 26.53
246 12.45 35.21 26.68
294 11.06 35.06 26.82
341 10.20 34.98 26.92
389 9.03 34.85 27.01
482 7.17 34.68 27.15
574 6.10 34.58 27.23
... / ...
- 16 -
IMM. T s
Station 709
Le 13 novembre 1965 de 14h17 à 15h23 TU
Latitude· 7°50'S - Longitude: 11°40'E
Pro fondeur : (1)
Vent: 19-3 Mer: 20-3 Nébulosité: 2
Transparence Secchi: 13 Echelle Farel: 1
t 25°5 t : 23°5 H.: 83 %sec hum.
Plaque BT nO 1439
.../ ...
5.19
5.23
5.34
3.39
2.41
2.09
1.98
1.62
(1 )
23.38
23.45
25.72
25.94
26.18
26.26
26.33
26.44
26.53
26.65
26.79
26.91
27.01
27.12
27.22
23.26
23.40
24.75
25.80
26.09
26.22
26.31
26.40
26.55
26.71
26.82
26.93
27.02
27.15
27.25
34.84
34.85
35.76
35.70
35.68
35.64
35.58
35.49
35.38
35.24
35.08
34.95
34.83
34.68
34.58
34.72
34.79
35.65
35.78
35.71
35.64
35.60
35.50
35.35
35.19
35.06
34.93
34.83
34.67
34.56
24.50
24.31
18.57
17.53
16.48
15.97
15.43
14.65
13.81
12.65
11 .33
10.09
8.96
7.36
6.14
24.62
24.33
21.93
18.33
16.94
16.12
15.61
14.86
13.63
12.22
11.03
9.92
8.90
7.20
5.90
Station 710
Le 13 novembre 1965 de 19h26 à 20h24 TU
Latitude: 8°05'S - Longitude: 12°03'E
Profondeur : (1)
Vent ~ 20-3 Mer: 22-3 Nébulosité: 2
Transparence Secchi: (1) Echelle Farel :
t 24°5 th : 23°0 H. : 87 %sec ume
Plaque BT nO 1440
o
10
20
30
50
75
100
149
197
246
294
343
391
487
583
o
10
20
30
50
75
100
149
199
249
299
348
398
497
596
1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
,
,
,
,
,-------------------------
..
IMM. T
- 17 -
S dt
Station 711
Le 14 novembre 1965 de 00h25 à 02h10 TU
Latitude ~ 8°18'S - Longitude: 12°28'E
Profondeur : (1)
Vent: 20-3 Mer: 20-3 Nébulosité: 8
'transparence Secchi : (1) Echelle Forel 1 (1)
t 24°8 t : 22°5 H.: 86 ~sec hum.
Plaque BT nO 1441
0 24.69 34.66 23.19 5.34
10 24.53 34.70 23.28 5.16
20 20.33 35.69 24.45 5.22
30 17.79 35.69 25.86 3.30
35 17.28 35.68 25.98 3.05
40 16.91 35.69 26.07 2.36
45 16.56 35.67 26.14 2.11
50 16.31 35.65 26.19 1. 73
55 16.08 35.64 26.23 1.64
60 16.03 35.65 26.25 1.81
65 15.88 35.63 26.27 1.87
75 15.73 35.61 26.29 2.00
100 15.24 35.56 26.36 2.08
148 14.37 35.45 26.47 1. 79
197 13.82 35.38 26.53
246 12.51 35.22 26.67
295 11 . 14 35.07 26.82
343 9.97 34.94 26.93
391 8.94 34.83 21.01
487 7.32 34.70 27.16
582 6.33 34.60 27.21
Station 712
Le 14 novembre 1965 de 06h07 à 07h01 TU
Latitude : 8°34'S - Longitude : 12°54'E
Profondeur : 360
Vent : 17-1 Mer : 23-2 Nébulosité: 8
Transparence Secchi ~ 12,5 Echelle Forel 1
t 24°5 t : 22°9 H. : 81 fasec hum.
Plaque BT nO 1442
0 24.59 34.95 23.44
10 24.58 34.95 23.44
20 18.40 35.60 25.65
30 17.44 35.67 25.93
35 17.27 35.68 25.98
40 16.99 35.67 26.04
45 16.82 35.66 26.08
50 Î 6.50 35.67 26.15
55 16.37 35.68 26.19
• •• /. 0 •60 16.20 35.66 26.22
- 18 -
IMM. T S dt O2
65 16.06 35.63 26.23
75 15.82 35.62 26.28
99 15.52 35.59 26.32
147 14.56 35.47 26.44
Station 713
Le 14 novembre 1965 de 08h45 à 09h10 TU
Latitude: 8°42'S - Longitude 1 13°08'E
Profondeur : 116
Vent ~ 21-2 Mer: 23-2 Nébulosité 1 (1)
Transp'3-rence Secchi : 6 Echelle Forel : 5 - 6
t 24°8 th : 23°0 H. 1 85 %sec um.
Plaque ET nO 1443
0 22.61 35.14 24.17
10 19.46 35.47 25.27
20 18.59 35.58 25.58
30 18.04 35.61 25.75
50 16.59 35.64 26.11
60 16.54 35.65 26.13
75 15.73 35.60 26.28
100 15.30 35.57 26.,36
Station 714
Le 14 novembre 1965 de 10h53 à 11h20 TU
Latitude· 8°45'8 - Longitude ~ 1)015'E
Profondeur : 63
Vent: 28-3 Mer: 25-2 Nébulosité ~ 4
Transparence Secchi ~ 4,5 Echelle Forel : 7
t 24°6 t : 22°7 H. ~ 84 %
sec hum.
Plaque ET nO 1444
0 21.82 35.46 24.63
5 20.63 35.45 24.95
10 19.42 35.48 25.29
15 19. 12 35.49 25.38
20 18.94 35.53 25.46
30 17 .95 35.61 25.77
40 17.79 35.62 25.81
50 17 .31 35.62 25.93
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
... / ...
- 19 -
!
! IMM. T S ~
°2!
!
!
! Station 715
! Le 16 novembre 1965 de 15h15 à 17h14 TU
! Latitude ~ 8°55'S - Longitude : 12°50 'E
! Profondeur : (1 )
! Vent: 24-3 Mer . 21,5-2 Nébulosité: 5.
! Transparence Secchi . 3,5 Echelle Forel : 1.
! t 24°7 t : 22°7 H. : 84 %
! sec hum.
! Plaque BT nO 1445
!
! 0 22.57 34.98 24.06
! 10 19.90 35.49 25.18
! 20 19.21 35.72 25.53
30 17.96 35.65 25.79
35 17.48 35.65 25.91
40 11.16 35.67 26.00
45 16.91 35.66 ! 26.06
50 (4) (4) !
57 16.74 35.66 ! 26.10
66 16.23 35.64 ! 26.20
89 15.60 35.60 ! 26.31
137 14.88 35.51 ! 26~ 40
155 14.36 35.44 ! 26.46
194 13.92 35.38 ! 26.51
234 13.19 35.31 ! 26.60
273 (4) (4) !
310 10.49 35.03 26.90
340 (4) (4)
Station 716
Le 16 novembre 1965 de 21h45 à 23h25 TU
Latitude: 9°04'S - Longitude ~ 12°20'E
Profondeur : (1)
Vent : 22-2 Mer : 21-2 Nébulosité: 6
Transparence Secchi : (1) Echelle Forel : (1)
t 24°4 t • 21°6 H. : 79 %sec hum ••
Plaque BT nO 1446
0 24.49 35.41 23.83 4.97
5 24.53 35.42 23.82 4.97
10 23.08 35.41 24.24 4.73
15 22.46 35.37 24.39 4.33
20 21 .63 35.65 24.83 4.80
25 21.09 35.72 25.04 4.85
30 18.72 35.56 25.54 2.44
35 18.09 35.60 25.13 2.11
40 17.52 35.61 25.88 1.96
45 16.89 35.62 26.03 1.85
1
.... / .0 •
- 20 -
IMM. T S tn O2
50 16.45 35.63 26.15 1. 70
75 15.94 35.61 26.25 1.57
100 15.44 35.57 26.33 1.55
! 149 14.74 35.48 26.42 1. 76
! 199 13.42 35·35 26.60
! 249 11.60 35.11 26.77
! 299 10.51 35.00 26.88
! 349 9.59 34.90 26.96
! 398 8.54 34.78 27.04
! 497 6.94 34.64 27.16
! 596 5.95 34.56 27.23
!
!
! Station 717
! Le 17 novembre 1965 de 03h35 à 05h01 TU
! Latitude ~ 09°03'S - Longitude: 11°50'E
! Profondeur : (1 )
! Vent· 21-2 Mer . 21-3 Nébulosité: 8
! Transparence Secchi . (1 ) Echelle Forel : (1 )
! t 23°9 t . 20°8 H. : 76 %sec hum. >! Plaque BT nO 1447!
!
! 0 24.96 34.90 23.30
! 10 24.99 34.91 ! 23.30
! 20 23.91 35.65 (5)! 24.18
! 30 18.73 35.47 (5)! 25.47
! 50 17 .03 35.65 ! 26.02
! 75 16.00 35.62 26.24 !
! 100 15.38 35.56 26.34 !
! 150 14.41 35.44 26.46 !
! 199 13.49 35·33 26.57 !
249 12.20 35.17 26.70 1
299 10.84 35.02 26.84
349 9.67 34.90 26.95
398 9.01 . 34.83 27.00
498 7.47 34.68 27.12
598 6.17 34.57 27.21
... / ...
Station 718
Le 17 novembre 1965 de 09h00 à 10h50 TU
Latitude! 09°00'S-Longitude : 11°22'E
Profondeur : (1)
Vent : 21-1 Mer: 20-2 Nébulosité: 7
Transparence Secchi : 16,5 Echelle Forel 0
t 25°0 t : 21 °0 H.: 69 %sec hum.
Plaque BT nO 1448
IMM.
o
10
20
30
40
50
75
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
T
25.28
24.51
23.83
18.57
17.04
16.42
15.81
15.43
15.12
14.80
13.66
12.80
11 .52
10.29
9.51
7.76
6.44
5.45
4.73
4.39
4.16
- 21 -
S
35.01
35.93
36.04
35.70
35.68
35.67
35.62
35.57
35.54
35.49
35.36
35.25
35.10
34.96
34.88
34.72
(4)
34.54
34.52
34.56
34.63
23.29 !
24.21 !
24.50 !
25.68 !
26.04 !
26.18 !
26.29 !
26.33 !
26.38 !
26.41 !
26.56 !
26.65 !
26.78 !
26.89 !
26.96 !
27. 11 !
!
27.28 !
27.35 !
27.42 !
27.50 !
5.00
5.11
5.20
4.60
2.18
2.11
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
t
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
..
Station 719
Le 17 novembre 1965 de 15h00 à 16h12 TU
Latitude: 09°05'30"S - Longitude: 10 0 52'E
Profondeur: (1)
Vent : 23-3 Mer: 20-3 Nébulosité: 1
Transparence Secchi g 18 Echelle Forel : 0
t 24 °7 t : 20 °9 H. : 70 %sec hum.
Plaque BT nO 1449
o
10
20
30
50
75
100
150
24.51
24.05
19.39
17.73
16.46
15.94
15.40
14.55
36.01
36.00
35.80
35.76
35.69
35.64
35.58
35.48
24.27
24.40
25.55
25.94
26.19
26.27
26.35
26.46 . .. / ...
- 22 -
!
! IMM. T S cft 02
!
!
! 200 13.54 35.35 26.57
! 249 12.47 35.22 26.69
! 299 11 .21 35.07 26.80
! 349 10.31 34.97 26.89
! 398 9.44 34.88 26.97
! 498 7.85 34.73 21.10
! 598 6.47 34.60 27.20
!
!
! Station 720
! Le 17 novembre 1965 de 20h25 à 21h46 TU
! Latitude: 09°10'8 - Longitude: 10°20 lE
! Profondeur . (1 ).
! Vent . 19-2 Mer: 18-3 Nébulosité: 0.
! Transparence Secchi : (1 ) Echelle Forel 1 (1 )
! t 22°8 t . 19°4 H• . 73 %sec hum. . .! Plaque BT nO 1450!
!
0 24.16 35.99 ! 24.36 ! 4.97
5 24.19 36.00 f 24.36 ! 4.97
10 24.18 36.00 ! 24.36 ! 4.94
15 24.22 36.00 ! 24.35 ! 4.96
20 21.48 35.73 ! 24.94 ! 5.02
25 19.24 35.82 ! 25.60 ! 3.93
! 30 18.24 35.78 ! 25.83 ! 3.00
! 35 17.42 35.71 ! 25.98 ! 2.05
! 40 17.05 35.71 ! 26.07 ! 1.94
! 45 16.78 35.70 ! 26.12 ! 1.90
! 50 16.61 35.69 26.15 ! 1.88
! 75 15.89 35.63 26.27 ! 1.84
! 100 15.29 35.57 26.36 ! 1.81
! 150 14.28 35.44 26.49 ! 1.61
! 200 13.45 35.34 26.59 !
! 250 12.44 35.21 26.69 !
! 300 11 .21 35.01 26.81 !
! 350 10.46 34.98 26.88 !
! 400 9.59 34.89 26.96 !
! 500 7.78 34.71 27.10 !
! 600 6.54 34.61 27.20 !
!
!
!
!
.. 0/...
- 23 -
! ~ !! IMM. T S !
°2! ! !
! !
! Station 721 !
! Le 18 novembre 1965 de 07h30 à 08h27 TU !
! Latitude : 10 0 24'S - Longitude : lO o 25'E !
! Profondeur : (1 ) !
! Vent : 19-2 Mer : 19-3 Nébulosité : 7 !
! Transparence Seochi : 20 Echelle Forel : 0 !
! t 23°0 t . 19°3 H. s 71 % !
! sec hum •. !Plaque BT nO 1451 !
!
0 23.71 35.99 24·50 !
10 23.73 35.99 24.49 !
20 19.77 35.73 25.40 ! !
30 16.88 35.64 26.05 ! !
50 15.50 35.56 26.31 ! !
75 14.91 35.51 26.40 ! !
100 14.35 35.44 26.47 ! !
150 13.50 35.35 26.58 ! !
200 12.55 35.23 26.68 !
250 11 .52 35.11 26.78 !
300 10.59 35.02 26.88 !
350 9.81 34.92 26.94 !
400 8.97 34.83 27.01 !
500 7.25 34.67 27.15 !
600 6.03 34.58 27.24 !
Station 722
Le 18 novembre 1965 de 12h00 à 13h23 TU
Latitude: 10 0 24'S - Longitude: 10 0 49'E
Profondeur : (1)
Vent : 22-2 Mer: 21-3 Nébulosité: 4
Transparence Secchi : (1) Echelle Forel (1 )
t 24°3 t : 20°5 H. : 70 <fasec hum.
Plaque BT nO 1452
o
10
20
30
40
50
75
100
124
149
198
23.91
23.48
23.45
19.42
11.35
16.28
15.29
14.66
14.30
13.81
12.96
36.06
36.05
36.05
35.68
35.66
35.61
35.53
35.48
35.43
35.38
35.21
24.49
24.61
24.62
25.45
25.95
26.17
26.33
26.43
26.47
26.54
26.63
5.11
5.18
5. 18
7.54
3.41
1.88
1.57
1.54
1. 75
1. 73
1.42
.../ ...
- 24 -
IMM.
241
291
346
398
498
591
691
196
896
996
T
11.11
10.11
9.98
9.01
1.41
6.13
5.35
4.77
4.41
4.20
t·
S
35.13
35.01
34.93
34.84
34.69
34.58
34.53
34.51
34.53
34.60
26.15
26.85
26.92
21.01
21.14
21.22
21.28
21.33
21.39
21.41
1.11
1.09
0.81
0.82
0.84
Station 723
Le 18 novembre 1965 de 17h00 à 11h58 TU
Latitude: 10 0 22'S - Longitude: 11°20'E
Profondeur : (1)
Vent: 20-2 Mer: 20-3 Nébulosité: 7
Transparence Secchi : 16 Echelle Forel : 0
t : 22°7 th : 20 0 1 H.:79 ~sec ume
Plaque BT nO 1453
o
9
19
28
47
71
94
142
190
239
287
336
385
484
583
23.29
23.07
22.21
18.56
16.16
15.49
15.21
14.43
13.65
12.45
11.02
9.95
9.38
1.89
6.39
36.05
36.05
35.93
35.71
35.63
35.58
35.55
35·45
35.36
35.21
35.05
34.93
34.88
34.72
34.60
24.67
24.73
24.88
25.69
26.21
26.33
26.31
26.46
26.56
26.68
26.83
26.92
26.98
27.09
27.21
.../ ...
IMM. T
- 25 -
S dt
Station 724
Le 18 novembre 1965 de 21h45 à 23h15 TU
Latitude: 10 0 21'30"S - Longitude: 11°48'E
Profondeur : (1)
Vent : 21-3 Mer: 20-3 Nébulosité: 0
Transparence Secchi: (1) Echelle Forel : (1)
t 23°2 th : 21 °1 H.: 83 %sec um.
Plaque BT nO 1454
o
10
20
30
40
50
75
99
123
148
197
247
296
343
391
490
589
688
787
886
985
23.91
23.93
19.76
16.86
16.21
15.87
15.19
14.91
14.49
14.13
13.43
12.82
11 0 70
10.36
9.39
7.66
6.36
5.52
4092
4.50
4.20
36.18 !
36.18 !
35.81 !
35.66 !
35064 !
35.62 !
35.55 !
35.52 !
35047 !
35.42 !
35034 !
35026 !
35.14 !
34098 !
34 0 87 !
34.70 !
34.60 !
34.54 !
34052 !
34.54 !
34059 !
24.58
24.58
25.46
26.07
26.21
26027
26.37
26.41
26.46
26.50
26.59
26.65
26.77
26.89
26.97
27.11
27.21
27.27
27033
27.39
27.46
5.05
5.03
6.29
1.97
1.82
2.18
Station 725
Le 19 novembre 1965 de 03h00 à 04h11 TU
Latitude: 10 0 20'S - Longitude: 12°19'8
Profondeur : (1)
Vent : 20-2 Mer: 20-2 Nébulosité : 6
Transparence Secchi: (1) Echelle Farel: (1)
t 24°0 t : 21 °9 H.: 83 10sec hum.
Plaque BT nO 1455
o
10
20
30
50
75
100
150
200
24.85
23058
18.62
16.72
15075
15.13
14065
13.86
12076
35064
35.79
35.66
35.64
35.59
35.54
35.47
35· 39
35.25
23.89
24.38
25.64
26.09
26.28
26.38
26.43
26.54
26.65
.../ ...
IMM.
249
299
348
398
497
596
T
11 .95
10.92
10.01
9.01
7.19
6.22
- 26 -
S
35.15
35.03
34.93
34.83
34.66
34.59
26.73
26.83
26.91
27.00
27.15
27.22
Station 726
Le 19 noVBmbre 1965 de 08h00 à 09h10 TU
Latitude: 10 0 20'S - Longitude: 12°46'E
Profondeur: (1)
Vent: 19-1 Mer: 19-2 Nébulosité: 3-5
Transparence Secchi : 17 Echelle Forel : 0
t 25°5 t : 22°5 H. : 76 %
sec hum.
Plaque BT nO 1456
o
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
99
148
195
244
291
339
387
485
584
25.28 I!
24.82
24.78
23.84
23.31
22.09
20.93
17.48
17.15
16.83
16.61
15.99
15.26
14.15
12.67
11 .81
10.78
9.74
8.82
7.21
6.03
35.46
35.45
35.46
35.41
35.38
35.53
35.75
35.65
35.65
35.64
35.64
35.61
35.54
35.42
35.25
35.14
35.02
34.91
34.82
34.66
34.57
23.62
23.76
23.18
24.02
24.15
24.62
25.10
25.92
26.00
26.06
26.12
26.24
26.35
26.50
26.67
26.75
26.85
26.95
27.03
27.14
27.23
4.94
4.91
4.91
5.54
5.48
4.82
6.11
2.48
1.61
1.41
1. 70
1.14
1.24
1.48
.../ ....
IMM. T
- 21 -
S
Station 121
Le 19 novembre 1965 de 13h22 à 13h56 TU
Latitude ~ 10 0 22'S - Longitude: 13°13'E
Profondeur : (1)
Vent ~ 25-3 Mer: 21-2 Nébulosité: 4
Transparence Secchi . 18 Echelle Forel : 2
t : 21°1 t : 24°4 H. : 16 %sec hum.
Plaque BT nO 1451
o
10
20
30
50
60
15
100
25.13
23.51
18.18
11.84
16.41
16.19
15.81
15.13
35.50
35.45
35.58
35.66
35.64
35.63
35.61
35.53
23.10
24.15
25.54
25.84
26.16
26.21
26.26
26.31
Station 128
Le 19 novembre 1965 de 15h50 à 16h20 TU
Latitude: 10 0 22'S - Longitude: 13°25'E
Profondeur : 58 m
Vent: 26-3 Mer: 21-3 Nébulosité: 4
Transparence Secchi : 9 Echelle Farel : 3
t : 21 °1 th : 24°1 H.: 18 %sec ume
Plaque BT nO 1458
o
5
10
15
20
30
50
23.89
23.81
21.11
20.33
19.19
18.24
16.16
35.48
35.48
35.41
35.50
35.51
35.63
35.62
24.06
24.06
24.82
25.01
25.43
25.11
26.06
Station 129
Le 20 novembre 1965 de 02h22 à 02h43 TU
Latitude: 11°30'S - Longitude: 13°35'E
Profondeur : 55 m
Vent : 23-2 Mer: 20-1 Nébulosité: 8
Transparence Secchi' (1) Echelle Forel : (1)
t : 24°5 t : 22°5 H. : 84 %sec hum.
Plaque BT nO 1459
o
5
10
15
20
30
50
25.26
25.21
24.64
22.49
20.12
11.92
16.62
35.18
35.18
35.80
35.12
35.62
35.61
35.61
23.81
23.81
24.08
24.65
25.06
25.18
26.09
- 28 -
Station 730
Le 20 novembre 1965 de 03h30 à 04h00 TU
Latitude t 11°30'S - Longitude: 13°27'E
Profondeur : 110 m
Vent: 18-2 Mer: 18-2 Nébulosité 1 6
Transparence Secchi: (1) Echelle Forel 1
t : 24°2 th : 22°5 H. : 86 %sec ume
Plaque BT nO 1460
STIMM.
!
!
----......;:......_---~---_..:...-_---...!-_--_!!
!
!
!
!
!
!
!
... / ...
,
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
,
!
!
!
!
!
4.94
4.97
4.94
5.00
3.97
1.66
1.18
1.08
0.96
0.94
1.02
1.03
1.17
1.52
23.90
23.91
23.94
25.05
25.59
25.73
25.76
25.91
25.96
26.00
26.04
26.22
26.31
26.41
26.55
26.70
26.84
26.94
27.03
27.15
27.24
23.93
24.13
25.51
25.80
26.01
26.10
26.26
26.47
35.82
35.82
35.82
35.62
35.62
35.61
35.62
35.63
35.63
35.63
35.63
35.60
35.58
35.52
35.37
35.21
35.03
34.91
34.81
34.67
34.58
35.83
35.82
35.61
35.63
35.63
35.63
35.63
35.63
25.27
25.22
25.15
20.77
18.71
18.13
18.02
11.44
17 .23
17 .06
16.89
16.03
15.58
14.89
13.70
12.35
10.89
9.77
8.78
7.20
6.02
25.20
24.51
18.98
17.89
17 .04
16.65
15.97
15.03
Station 731
Le 20 novembre 1965 de 08h00 à 09h06 TU
Latitude: 11°30'S - Longitude: 12°58'E
Profondeur : (1)
Vent: 21-2 Mer: 21-2 Nébulosité: 5-0
Transparence Secchi : 17 ID Echelle Forel : 0
t 25°5 th : 22°5 H. : 76 %sec ume
Plaque B~ ~o 1461
o
10
20
30
50
60
75
100
o
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100
150
200
250
300
350
400
500
600
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
-------------------------
IMM. T
- 29 -
S
Station 732
Le 20 novembre 1965 de 13h40 à 14h42 TU
Latitude: 11°30'S - Longitude: 12°25'E
Profondeur : (1)
Vent : 22-3 Mer : 21-3 Nébulosité : 1
Transparence Secchi : 22 m Echelle Forel : 0
t : 24 0 7 t : 22 0 3 H. : 8 2 10
sec hum.
Plaque DT nO 1462
o
10
20
30
50
75
100
150
199
249
299
348
398
497
596
25.86
25.16
20.02
17.89
16.01
15.51
14.89
13.97
13.14
11.98
11.16
10.42
9.35
7.37
6.15
35.85
35.82
35.76
35.67
35.62
35.57
35.51
35.41
35.30
35.17
35.07
34.99
34.87
34.68
34.59
23.74
23.93
25.36
25.83
26.24
26.32
26.41
26.53
26.62
26.74
26.82
26.89
26.97
27.13
27.23
Station 733
Le 20 novembre 1965 de 18h40 à 20h05 TU
Latitude: 11°30'S - Longitude: 11°56'E
Profondeur : (1)
Vent: 21-3 Mer: 21-3 Nébulosité: 0
Transparence Secchi: (1) Echelle Forel : (1)
t : (4) th : (4) H. : (4)sec um.
Plaque DT nO 1463
o
10
20
30
40
50
75
99
123
148
197
246
295
345
25.61
25.56
24.91
20.78
17.36
15.91
14.92
14.47
14.06
13.63
12.96
11.98
10.97
10.12
35.90
35.90
35.96
35.90
35.66
35.58
35.50
35.46
35.42
35.36
35.29
35.17
35.05
34.95
23.85
23.87
24.12
25.26
25.95
26.23
26.39
26.46
26.51
26.56
26.64
26.74
26.84
26.91
5.14
4.99
5.05
6.24
3.12
1.66
... / ...
•UIM.
390
488
586
684
783
882
979
T
9.23
7.58
6.31
5.39
4.75
4.30
4.12
- 30 -
s
34.85
34.70
34.60
34.54
34.52
34.55
34.59
26.98
27.12
27.22
27.29
27.35
27.42
27.47
Station 734
Le 21 novembre 1965 de 00h00 à 01h13 TU
Latitude: 11030'S - Longitude: 11028'30"E
Profondeur : (1)
Vent : 20-3 Mer: 19-3 Nébulosité 1 3
Transparence Secchi e (1) Echelle Forel 1 (1)
t sec : 23°6 t hurn.: 21°5 H. : 83 %
Plaque BT nO 1464
Station 735
Le 21 novembre 1965 de 05h10 à 06h22 TU
Latitude: 11°30'S - Longitude: 11°00'E
Profondeur : (1)
Vent: 20-2 Mer: 21-2 Nébulosité: 2
Transparence Secchi : 23 Echelle Farel : 0
t : 22°8 t : 20°4 H.: 80 %
sec hum.
Plaque BT nO 1465
!
!
!
!
!
!
!
!
!
o
10
20
30
50
75
100
150
197
247
296
345
395
580
o
10
20
30
50
75
24.89
24.93
23.91
20.05
16.13
15.16
14.72
13.77
12.85
11 .86
10.91
9.93
9.15
6.05
23.74
23.73
19.95
17.33
15.31
14.61
36.06
36.06
36.01
35.80
35.61
35.54
35.49
35.38
35.27
35.15
35.04
34.93
34.84
34.57
36.20
36.19
35.98
35.66
35.56
35.48
24.20
24.18
24.45
25.38
26.20
26.37
26.43
26.55
26.65
26.75
26.84
26.93
26.99
27.23
24.65
24.64
25.54
25.96
26.35
26.45
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! .0./ ...
•- 31 -
!
cft! IMM. T S
°2
!
!
! 100 14.21 35.43 26.49
! 150 13.43 35.34 26.59
! 200 12.53 35.24 26.69
! 250 11.49 35.11 26.79
! 300 10.61 35.01 26.87
! 350 9.83 34.92 26.94
! 400 8.79 34.81 27.02
! 500 7.17 (4) !
! 600 6.07 (4) !
! !
! !
! Station 736 !
! Le 21 novembre 1965 de 11h00 à 12h55 TU !
! Latitude: 11°29'3 - Longitude : 10 0 28'E !
! Profondeur : (1) !
! Vent : 21-2 Mer . 21-2 Nébulosité: 0 !.
! Transparenoe Seoohi . 22 ID Eohelle Forel : 0 !.
! t 23°3 t : 20°3 H. 76 % !
! seo hum. !
! Plaque BT nO 1466 !
!
0 23.30 36.15 24.74 5.23 !
10 22.97 36.15 24.83 5.23 !
20 21.77 36.01 25.07 5.58 !
30 16.97 35.65 26.04 2.22 !
40 16.26 35.61 26.17 1.67 !
50 15.65 35.59 26.30 1.44 !
75 14.98 35.52 26.39 !
97 14.75 35.50 26.43 !
121 14.44 35.46 26.47 !
145 13.87 35.39 26.53 !
194 12.92 35.28 26.64 !
243 11.82 35.14 26.75 !
292 10.97 35.04 26.83 !
341 10.10 34.94 26.91 !
392 8.97 34.82 27.00 !
491 7.36 34.68 27.14 !
590 6.20 34.59 27.22 !
689 5.29 34.53 27.29 !
788 4.71 34.52 ! 27.35 !
886 4.36 34.55 ! . 27.41 !
983 4.21 34.60 ! 27.47 !
!
!
!
!
. . ·1· ..
- 32 -
. . .1...
5.10
5.13
5.49
3.84
1.45
1.44
24.82
24.83
25.68
26.02
26.25
26.29
26.43 1
26.49 !
26.54 !
26.61 !
26.101
26.82 !
26.88 !
S
36.16
36.15
36.17
35.89
35.61
35.58
35.50
35.43
35.37
35.31
35.20
35.12
35.00
T
23.04
22.97
19.96
17.80
15.93
15.66
14.73
14.21
13.77
13.22
12.31
11 .39
10.55
Station 738
Le 22 novembre 1965 de 05h00 à 07h00 TU
Latitude: 12°43'S - Longitude: 10 0 48'E
Profondeur : (1)
Vent ~ 20-3 Mer: 20-4 Nébulosité: 6-2
Transparence Secchi : 21 Echelle Forel : 0
t 21 °0 th : 19°5 H. : 87 %
sec ume
PlaQue ET nO 1468
o
10
20
30
40
50
75
99
124
148
198
247
291
IMM.
!
!
-----=--------~---_..:..-_---..:...._--_!1 !
1 Station 737 1
1 Le 22 novembre 1965 de 00h00 à 00h55 TU !
! Latitude: 12°45'S - Longitude: 10 0 18'30 1lE !
1 Profondeur : (1) !
1 Vent : 20-4 Mer : 20-4 Nébulosité 1 0 !
1 Transparence Secchi : (1) Echelle Forel : (1) !
1 t 22 ° 1 th : 20 °1 li. : 83 % !
sec ume1 !PlaQue ET nO 14671 1
1 1
1 0 21.43 36.09 25.22! 1
1 10 21.05 36.03 25.28! !
! 20 20.54 36. 12 25.49! !
! 30 20 • 12 36. 17 25.64! !
! 50 17.94 35.96 26.04! 1
! 75 15.49 35.62 26.36 1
! 100 14.18 35.44 26.51 1
! 149 12.97 35.30 26.65 1
1 194 12.07 35.18 26.74!
1 243 11.21 35.07 26.81!
1 292 10.54 35.00 26.88!
1 341 9.74 34.91 26.95!
! 390 8.92 34.82 27.01!
! 489 7.45 34.68 27 •12 !
! 588 6.29 34.60 27 • 22 !
!
!
!
!
!
1
!
!
!
1
!
!
!
!
!
•- 33 -
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°2
346 9.78 34.91 26.94
399 9.07 34.84 27.00
498 7.51 34.10 27.13
598 6.29 34.60 27.22
697 5.35 34.% 27.28
197 4.72 34.52 27.35
897 4.44 34·55 27.40
996 4.17 34.50 27.47
1-
• $
•. .1...
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Station 739 ,
Le 22 novembre 1965 de 11h00 à 12h00 TU 1
Latitude . 12°43'S - Longitude s 11°18'E !.
Profondeur . (1 ) !.
Vent t 22-2 Mer: 20-4 Nébulosité r 2-3 !
Transparence Secchi . 20,5 Echelle Forel t 0 !.
t 22°8 t : 20°3 H. : 79 % !sec hum. !Plaque ET nO 1469 !
! 0 23.98 36.08 24.48
! 10 23.77 1 36.08 24.55
! 20 19.48 1 35.77 25.50
! 30 16.74 ! 35.70 26.12
! 50 15.05 ! 35.52 26.38
! 75 14.00 ! 35.38 26.50
! 100 13.67 35.33 26.53
! 150 13.28 35.30 26.59
! 199 12.90 35.26 26.63
! 248 11.65 35.12 26.77
! 298 10.93 35.03 26.83 r
348 10.09 34.95 26.92 !
397 9.23 34.86 26.99 !
497 7.56 34.69 27.12 !
596 6.36 34.60 27.21 !
!
!
Station 140 !
Le 22 novembre 1965 de 16h00 à 17h15 TU !
La.titude : 12°47'8 - Longitude : 11 °47 lE !
Profondeur : (1) !
Vent : 26-2 Mer : 21-3 Nébulosité • 3 !
à 21-3 !
Tra.nsparence Secchi : 21 Echelle Forel : 0 !
t 23°3 t : 20°5 H. :77% !sec hum. !Plaque ET nO 1470 !
!
0 24.22 36.00 24.35 5.18 !
5 23.95 36.00 24.43 5.21 !
10 23.83 36.00 24.47 5.21 !
15 23.77 36.00 24.49 5.22 !
20 23.76 36.00 24.49 5.46 !
25 21.76 35.81 24.92 6.06 !
30 19.08 35.78 25.61 6.27
35 17.41 35.66 25.94 2.40
40 16.96 35.61 26.06 1. 71
45 16.51 35.65 26.13 1.47
50 16.39 35.64 26.17 1.38
75 15.49 35.59 26.33 1.28
... / ...
,- 35 -
t
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!
!
! 99 14.93 35.52 26.41 1. 31
! 149 14.01 35.41 26.52 1. 41
! 198 13.08 35.30 26.63
! 248 11.92 35,16 26.75
! 297 10,95 35,05 26.84
! 347 10,07 34.95 26.92
! 396 9.30 34.87 26.99
! 495 7.70 34.72 27.12
! 594 6.34 34.60 27.21
!
!
!
! Station 741
! Le 22 novembre 1965 de 21h15 à 22h15 TU
! Latitude 12°50'S - Longitude : 12°18'E
! ProÎondeur : (1)
! Vent : 21-4 Mer : (1) 3-4 Nébulosité: 2
! Transparence Secchi : (1) Echelle Forel : (1)
, t 21°3 t • 19°5 H.: 85 %
! sec
hum••
! Plaque BT nO 1471
!
! 0 21 ,71 35.74 24.88
! 10 21,59 35.74 24.91
, 20 20.91 35,77 25.12
30 18.90 35.72 25.62
49 16.79 35.65 26,08
74 15,66 35.58 26.29
98 15.11 35.53 26.37
148 14.26 35,43 26.48
192 13,35 35.32 26,59
241 12.17 35,18 26.72
290 11.22 35.07 26.81
339 10.35 34.97 26.89
388 9.32 34.86 26.98
486 7.88 34.73 27.10
585 6.36 34.59 27.20
... / ...
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(1 )
25.06
25.11
25.30
25.15
26.11
26.32
26.31
26.48
26.59
26.69
26.80
24.82
24.82
24.91
25.26
25.51
25.14
25.83
25.94
26.02
26.08
26.13
26.22
26.33
26.44
26.51
26.66
S
35.11
35.11
35.68
35.69
35.11
35.69
35.62
35.61
35.66
35.61
35.61
35.62
35.56
35.50
35.43
35.31
35.11
35.11
35.12
35.69
35.62
35.58
35.55
35.45
35.34
35.24
35.10
T
20.96
20.81
20.10
18.21
16.30
15.53
15.20
14.34
13.42
12.56
11 .41
! 21.85
1 21.84·
1 21.23
1 20.16
1 19.06
f 18.31
1 11.14
, 11.46
! 11.06
1 16.86
1 16.63
1 16.10
1 15.42
! 14.11
1 14.15
, 12.98
Station 143
Le 23 novembre 1965 de 01h25 à 08h17 TU
Latitude: 13°01'8 - Longitude: 12°20'E
Profondeur : (1)
Vent : 18-3 Mer: 21-4 Nébulosité 1 1
Transparence Secchi : 1 Echelle Forel 1 3
t : 21°9 t : 20°2 H. 86 %sec hum.
Plaque BT nO 1413
Station 142
Le 23 novembre 1965 de 02h00 à 03h25 TU
Latitude: 12°51 '8 - Longitude: 12°46'E
Profondeur : (1)
Vent: 21-3 Mer: 23-2 Nébulosité 1 0
Transparence Secchi: (1) Echelle Forel :
t 21°6 th : 20°1 H.: 81 %
sec ume
Plaque BT nO 1412
IMM.
o
10
20
30
49
14
98
148
195
244
292
o
5
10
15
20
25
30
35
39
44
49
14
98
146
194
243
f
!
____--: ~:--_--_.:.-_--_.!..- I
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
,
!
!
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Station 744
Le 23 novembre 1965 de 12h30 à 13h40 TU
Latitude: 13°21'S - Longitude: 11°56'E
Profondeur : (1)
Vent: 21-2 Mer: 21-3 Nébulosité: 3
Transparence Secchi : 19 Echelle Forel c 0
t - : 22 °6 t : 20 °4 H.: 82 %
sec hum.
Plaque BT nO 1474
26.91
21.00
27.10
27.19
34.96
34.86
34.72
34.61
10.19
9.17
7.84
6.57
341
390
489
588
---------- ----- ----_ -_0__-'!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Station 745
Le 23 novembre 1965 de 17h40 à 18h30 TU
Latitude: 13°37'S - Longitude ~ 11°33'E
Pro fondeur : (1)
Vent: 22-3 Mer: 20-3 Nébulosité: 7
Transparence Secchi: (1) Echelle Forel a
t : 20°8 th a 18°6 H. a 79 %sec ume
Plaque BT nO 1475
•
o
10
20
30
50
75
100
150
199
249
299
349
398
498
598
o
10
20
30
50
75
100
24.17
23.66
20.96
17.74
16.05
15.23
14.67
13.78
12.80
11.92
11.00
10.13
9.29
7.57
6.25
23.46
23.36
18.83
16.34
15.02
14.63
14.26
36.02
36.02
35.83
35.67
35.61
35.55
35.48
35.38
35.26
35.16
35.05
34.95
34.86
34.69
34.58
36.14
36.14
35.81
35.63
35.52
35.48
35.43
24.38
24.53
25.16
25.87
26.22
26.36
26.43
26.55
26.65
26.75
26.83
26.91
26.98
27.11
27.21
24.68
24.71
25.70
26.11
26.39
26.44
26.48
t
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
t
!
t,
t
1
t
!
!,
!
1
!
1
!
!
!
... / ...
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150 13.48 35.34 26.58
199 12.63 35.24 26.67
249 11.68 35.13 26.77
299 10.61 35.01 26.87
349 9.86 34.92 26.96
398 9. 11 34.83 26.99, 498 7.46 34.68 27.12
! 598 6.19 34.59 27.23
!
!
! Station 746
, Le 23 novembre 1965 de 22h30 à 00h15 TU
! Latitude: 13°55'8 - Longitude . 11 °09 lE.
! Profondeur : (1)
! Vent : 18-4 Mer . 17-3 Nébulosité: 8.
! Transparence Secchi : (1 ) Echelle Forel : (1)
! t s 19°1 t . 17°5 H. : 85 %sec hum. .! Plaque ET nO 1476!
0 1 21.76 35.99 25.05 5.34
10 ! 21.78 35.98 25.04 5.34
20 ! 21 .19 35.94 25.18 5.49
30 ! 17.96 35.70 25.84 2.19
40 ! 16.29 35.65 26.20 1. 50
50 ! 15.63 35.59 26.30 1.17
75 ! 14.99 35·54 26.41 1.34
100 ! 14.68 35.49 26.44 1. 35
125 ! 14.36 35.46 26.48 1. 39
150 ! 13.85 35.40 26.55 1. 37
200 ! 13.03 35.30 26.64 1.24
250 ! 12.08 35.18 26.73 0.97 !
300 ! 10.76 35.02 26.85 0.76 !
350 ! 9.95 34.93 26.92 0.61 !
400 9.15 34.85 27.00 0.61 !
500 7.41 34.68 27.13 1. 20 !
600 6.00 34.57 27.23 !
700 5.17 34.52 27.30 1
800 4.65 34.52 27.36 !
900 4.20 34.54 27.42 !
1000 3.98 34.61 27.50
.../ ...
IMM. T
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J
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!
Station 747 !
Le 24 novembre 1965 de 15h25 à 16h30 TU !
Latitude ~ 12°10'S - Longitude: 12°00 1E !
Profondeur : (1) !
Vent : 24-3 Mer: 21-3 Nébulosité 1 7 !
Transparence Secchi: 15 Echelle Forel : 0 !
t 24°0 th : 21 °3 H. 1 78 % !sec um.
Plaque BT nO 1478
o
10
20
30
50
75
100
150
200
249
299
349
399
498
598
24.31
24.01
23.16
19.93
16.69
15.53
14.95
14.12
13.09
11.94
11.03
9.93
8.95
7.21
6.06
36.06
36.05
35.95
35.76
35.64
35.57
35.52
35.43
35.30
35.16
35.05
34.94
34.83
34.67
34.58
24.37
24.45
24.63
25.38
26.10
26.31
26.40
26.51
26.63
26.74
26.83
26.94
27.01
27.15
27.23
•
Station 748
Le 24 novembre 1965 de 22h01 à 22h50 TU
Latitude: 11°35'S - Longitude: 12°22'E
Profondeur : (1)
Vent : 20-3 Mer : 19-3 Nébulosité s 0
Transparence Secchi: (1) Echelle Forel :
t : 24°0 t : 21 °6 H.: 81 %
sec hum.
Plaque BT nO 1479
o 25.46 35.50 23.60
10 25.47 35.49 23.59
20 23.42 35.98 24.57
30 20.76 35.95 25.30
50 16.17 35.63 26.21
75 15.16 35.55 26.38
100 14. 62 35 •49 26 . 45
150 13.76 35.39 26.56
200 12. 73 35 . 26 26 •67
250 11.83 35.14 26.75
300 10.93 35.05 26.85
350 10.24 34.97 26.91
400 9.34 34.86 26.97
500 7.38 34.68 27.13
600 6.08 34.58 27.23
!. ••• / • It ..
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Station 749 1
Le 25 novembre 1965 de 08h00 à 09h15 TU !
Latitude: 10°26'8 - Longitude: 12°42'E !
Profondeur : ( 1 ) !
Vent . 22-1 Ner 1 22-2 Nébulosité ~ 2 !.
Transparence Secchi : 22 Echelle Forel 1 0 !
t 25°7 t : 22°3 H. : 74 % !sec hum. !Plaque ET nO 1480 !
!
0 25.27 35.90 23.96 !
10 25.13 35.89 24.00 !
20 21.68 35.82 24.95 !
30 17.71 35.65 25.86 !
50 16.23 35.63 26.20 !
75 15.61 35.58 26.30 !
100 15.22 35.54 26.36 !
150 14.44 35.44 26.45 1
200 13.40 35·32 26.58 !
250 12.21 35.18 26.71 !
300 10.81 35.02 26.84 1
350 9.88 34.92 26.93 1
400 9.04 34.85 27.02 ,
500 7.27 34.67 27.14
600 6.07 34.58 27.23
Station 750
Le 25 novembre 1965 de 20h30 à 21h25 TU
Latitude: 09°04'8 - Longitude: 12°27'E
Profondeur : (1)
Vent : 25-3 Mer : (1) - 3 Nébulosité : 8
Transparence Secchi: (1) Echelle Forel : (1)
t : 25°0 th : 22°5 H. 1 80 %sec ume
Plaque ET nO 1482
0 24.83 35.30 23.64
10 24.83 36.12 24.26
20 20.68 35.64 25.09
30 18.87 35.65 25.57
50 17.14 35.66 26.00
75 15.81 35.61 26.28
100 15.53 35.58 26.32
150 14.82 35.50 26.42
198 14.13 35.43 26.51
247 13.01 35.27 26.61
296 11.35 35.08 26.79
346 10.03 34.93 26.91
395 8.90 34.81 27.01
495 7.25 34.64 27.12
594 6.37 34.59 27.20
.0 0 / •••
IMM. T
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Station 751
Le 26 novembre 1965 de 05h45 à 06h40 TU
Latitude: 08°03'3 - Longitude 1 12°15'E
Profondeur : (1)
Vent : 22-2 Mer: 21-3 Nébulosité 1 8
Transparence Secchi ~ (1) Echelle Forel 1 (1)
t : 25°2 t : 23°0 H. : 82 ~
sec hum.
Plaque BT nO 1484
o
10
20
30
50
75
100
150
197
246
295
345
394
493
592
24.43
22.62
18.85
17.73
16.77
15.91
15.47
14.61
13.76
12.59
11. 18
10.03
9.24
7.66
6.32
35.27
35.29
35.61
35.70
35.69
35.62
35.59
35.47
35.36
35.23
35.06
34.94
34.86
34.69
34.59
23.74
24.28
25.54
25.89
26.12
26.26
26.34
26.44
26.53
26.67
26.81
26.92
26.99
27.10
27.21
... / ...
Imm. T
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Station 752
27 novembre 1965 - 04h50 à 06h30 TU
05°18'3 - 11°06 1E
Vent : 21-3 - Mer : 21-3 - Neb, 8
Profondeur : ~ 1500 m
Transparence Secchi : 5
0 24.26 ! 29.40 19.36
10 23.83 t 34.86 23.60
20 20.73 ! 35.41 24.89
JQ. 18.99 35.49 25.41
40 18.43 35.65 25.67
2Q; 11.69 ! . 35.68 25.88
~ 15.91 35.55 26.2015.35 35.54 26.33
100 (15.31) (35.54) (26.34)
144 14.86 35.47 26.38
12Q (14.17) (35.46 ) (26.39)
193 13.96 35.35 26.48
200 (13.76) (35.33) (26.51)
242 12.24 35.17 26.70
250 (11.95) (35. 14) (26.73 )
291 10.51 34.98 26.86
300 (tO. 32) (34.97 ) (26.88)
340 9.56 (2)
388 9.08 34.80 26.97
400 ! ( 8.96) (34.79) (26.98)
~ ! •• 61 34.66 27.08
~ ! t 7.36) (34.63) (27.10)5 7 ! 6.10 34.55 27.21
600 ! ( 5.95) (34.54 ) (27.22)
679 ! 5.44 34.52 27.26
776 1 4.74 34.48 27.31
800 ! ( 4.62) (34.48 ) (27.33)
m ! 4.51 34.52 27.37
969 ! 4.38 34.58 27.43
• lit • / •••
•Imm. T
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Station 753
27 novembre 1965 - 08h30 à 09h30 TU
05°13'S - 11°16'E
Vent : 20-4 - Mer e 20-3 - Neb. 2
Profondeur : > 500 mTransparence Secchi : 4 ID
0 24.28 35.00 23.58
8 23.38 34.82 23.71
10 (23.10) (34.90) (23.79 )
16 21.75 35.39 24.60
20 (20.82) (35.42) (24.88)
24 19.78 35.44 25.16
lQ (19.12) (35.48) (25.35)
41 18.43 35.54 25.59
~ (17 .88) (35. 61) (25.76)17.26 35.69 25.99
~ (16.44) (35. 63) (26.18 )15.89 35.59 26.24
100 (15.45) (35.55) (26.31 )
123 15.03 35.51 26.37
*
(14.75) (35.48 ) (26.40 )
1 7 14.61 35.46 26.43
200 (13.99 ) (35.38 ) (26.51 )
21ë 13.65 35.34 26.54
12Q (12.59 ) (35.23) (26.67)
255 12.45 35.22 26.69
. 300 10.13 34.95 26.91
400 ( 8.10) (34.75) (27.05)
! 440 7.67 34.68 27 .09
!
!
!
. ! Station 754
, 27 novembre 1965 - 13h13 à 13h35 TU
! 05°00'3 ~ 11°31 lE
! Vent : 19-2 - Mer : 20-2 - Neb. 0
! Profondeur : 106 m
! Transparence Secchi : 5,5
!
! 0 23.26 33.02 22.37
! 10 20.59 35.45 24.96
! lQ 19.19 35.51 25.37
! 30 18.67 35.58 25.56
! 49 18.15 35.60 25.71
~ (18.13) (35.60 ) (25.72)
59 17 .94 35.59 25.85
74 17.20 35.61 25.95
~ (17.14) (35.61 ) (25.96)15.47 35.55 26.30
100 (15.36) (35.54 ) (26.32)
.. '/...
11
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Station 755
27 novembre 1965 - 15h10 à 15h30 TU
04°52'S - 11°42'E
Vent : 19-2 - Mer : 19-2 - Neb.O
Profondeur : 55 m
Transparence Secchi : 7
0 23.70 34.67 23.50
5 20.95 35.33 24.77
10 20.38 1 35.48 25.04
15 20.06 t 35.47 25.11\
20 19.90 1 35.49 25.17
30 19.16 1 35.50 25.371
22- 18.03 1 35.55 25.70
• - 45 -
A N N E X E III
===:=============
N.B.
P E CHE S D E PHYTOPLANCTON
...
Les pêches ont été effectuées en filtrant, avec un sac en soie
à phytoplancton, l'eau pompée par le petit oheval de 1'''Ombango''.
Chaque pêche a duré habituellement 30 minutes, le débit de la pompe
étant de 2.200 l/h. Ont fait exception les pêohes
nO 17 qui n'a duré que 15 mn, le sac ayant commencé à se déchirer,
nO 25 à 28 inclus pour lesquelles le débit de la pompe nia été que de
450 l/h, le sac utilisé étant très colmaté à la suite d'un
usage prolongé,
nO 36 qui, elle aussi, a été effectuée avec un débit de 450 l/h maie
durant 45 mn•
1 •
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33,941
1
1
33,85;
33,571
1 !
1
34,78 ;
134,711
, 1
,
33,54;
34,931
1
,
34,84j
1 1
134,721
1 !
1 1
t34 ,95;
1 1
135,141
1 1
... / ...
'25,4
1
,
i24 ,6
'24,7
1
,
i24 ,5
!
125,0
1
,
i24 ,8
125,4
1,
,25,5
706
704
703
707
709
705
708
702
114401 710 124,6
! 1 1
l , ,i1442 i 712 i24,6
, 1 1
11443 1 713 ! 22,6
! 1
114321
, 1
: 1433i
,
! 14341
! ,
, 1
'1435 .! 1
1
, 14361
1 1
: 1437:
1 1
11438 !
! 1
, ,
; 1439 i
"
"
If
"
"
"
"
"
Il
"
"
11°40'E
00h02
00h32
06h00
06h30
11h07
11 h37
16h48
17h18
22h06
22h36
03h35
04h05
08h45
09h15
14h17
14h47
19h26
19h56
06h07
06h37
08h45
09h00
7
4
5
9
8
6
11
10
17
13
14
12
16
15
Il
"
"
"
"
"
"
"
"
1
" !,
1
12/111
1
" 11
1
,
14/11 ;
,
13/11 ;
,------T;-:î~-T-------T--------------------T------------T----TS;---T--Eaü-dë---l
, Date 1 re e-, Heure' . . , Débit pompe 1 BT 1 .a- 1 surface 1
'(1965)lvement, TU' Pos:I.t:I.on '(lOt /h :\, 0 ,tJ.on l , 1
• O" - :I. ra auraj_ n . hyd T' S
, ,n, " , ro , , 1i i . ;; j j (0 C) i 0/00 1
, ! ,-, 1 ! 1
10/111 1 16h30 1 5°04'S - 11°20'E , 2.200 '14261696 '23,7 !30,671
! 17h00 'Radiale Pointe-Noire' l'" 1
! 'au-dessus fds 500 m! "1 ,
1111 : 2 20h00: 5°10'S - 11°05'E: " i1427: 697 :23,9 ;29,41;
; 20h30 iRadiale Pointe-Noire i j
, ,au-dessus fds 1500 m, l ,
11/111 3 01h55! 5°24 1S 10 0 38'E l " 114281 698 124,4 !30,161
1 01h25 , !, , , l ,
, " l , , ,
09h15 i 5°36'S 10 0 12'E; " i1429, 699 ;24,7 ;28,89i
09h45 , '1 l'
12h55 5°50'S - 9°42 IE' " !14301 700 124,6 131,62'
13h25 'II! ! 1
, l""18h17 6°05'8 - 9°15'E, " 11431; 701 j24,9 ;34,07i
18h47 '1 l , , 1
• - 41 -
16/11' 18 : 1446 i 116 , ,21h45 9°04'5 - 12°20'E 2.200 ,24,5 i35 ,41
22h15 1 1 1
17/11 19 09h00 9°00'5 - 11°22'E " 14481 118 25,3 135,01
09h30 1 !
" 20 20h25 9010 '5 - 10°20 'E " 1450 i 120 24,1 ,,35,99
20h55 1
18/11 21 01h30 10°24'5 - 10 0 25'E " 1451 ! 721 23,7 '35,9908h00 1
,
" 22 11h00 10°22'5 - 11°20'E " 1453; 123 123 ,3 36,05
11h30 !
19/11 23 03h00 10°20'5 12°19'E Il 1455! 125 124,8 35,64
03h30 1 1
, ,
" 24 08h00 10°20'5 12°46'E Il 11456 ; 126 j25,4 35,4608h30
Il 25 13h22 10°22'5 - 13°13 'E " 14511 121 125,1 35,50
13h32 ! 1
, ,
" 26 15h50 10°22'5 - 13°25'E 450 1458i 128 ;23,9 ,35,48
16h20
20/11 21 02h22 11 °30 '5 13°35'E " 1459! 129 !25,2 35,78
02h52 1 1
1460~ , 35,83" 28 03h30 11°30'8 13°21'E Il 130 ;25,2
04h00
., Il 29 08h00 11°30'5 - 12°58'E 2.200 114611 731 !26,0 135,821
08h30 1 1 1 1 1
21/11 11466 1
1 , ,
30 11h00 11°29'5 - 10 0 28'E " 736 j23,3 j36,15 i1 t11h30 1 ! 1 1
22/11 31 00h00 12°45'5-100 18'30"E Il !1461! 131 121,4 !36,09'
00h30 1 1 1 1
, 1 ,Il 32 11h00 12°43 '5 - 11°18'E " 1469 ; 139 !23,9 ; 36 ,08
11h30 ! 1
Il 33 21h15 12°50'5 - 12°18'E Il 1411 1 141 121,1 135,14
21h45 1 ! !
23/11j 1412 :
, ,
34 02h00 12°51 '5 - 12°46 'E " 142 i21,8 i35,11
1 02h30 ,
"
, 35 12h30 13°21 '5 - 11 °56' E " !14141 144 124,2 136,02
! 13h00 1 ! 1 1
•• 0/••.
co
- 48 -
, 1 , , , , ,23/11j 36 22h30 1 13°55·S 11°09'E 450 ; 1476 i 746 i 21,7 i35 ,99;
1 23h15 t 1 1
27/11 1 37 08h30 , 5°13'5 - 11°16'E 2.200 114901 753 124,3 135,00!.! 09h00 !Radiale Pointe-Noire 1 ! , 1 1
tau-dessus fds 500 ID 1 ! 1 1 ,
1 , , , , 1If 38 13h15 5°00 's - 11°31'E " i1491 i 754 ;23,3 i33 ,02,,13h45 ;Radiale Pointe-Noire , , 1iau-deasuB fds 100 ID 1 1 1
" 39 15h10 1 4°52'S - 11°42'E " ! 1492! 7551 123,7 134,67'15h40 IRadiale Pointe-Noire 1 1 1 t ,
lau-dessus fds 50 ID , ! 1 ,
! ! , , !---------------------------------------------_.~---------------------~---------
